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1986 VOLLEYBALL TOURNAMENT 
SATURDAY, OCTOBER 18 
CEDARVILLE COLLEGE 
ATHLETIC CENTER 
BLUFFTON COLLEGE "BEAVERS" 
Dawn Harrison so Smithville, 
Tonya Crowe so Dunkirk, OH 
Nancy Rinehart JR Mansfield, 
Jamie Knox JR Wauseon, OH 
Deb Feigh so Lima, OH 
OH 
OH 
Paula Slaughter so Indianapolis, 
Lori Beck so Van Wert, OH 
Hope Moore SR Urbana, OH 
Shelly McClure FR Van Wert, OH 
Deb Wagner FR Celina, OH 
Monica Badertscher JR Lafayette, OH 
Brenda Hoffman so Danvers, IL 
Cherie Rish JR Marion, OH 
Kim Fischer 
IN 
9-22 
10-10 
11-11 
12-12 
14-14 
15-15 
16-16 
20-20 
21-21 
22-9 
32-32 
34-34 
COACH: 
COACH: 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
CEDARVILLE COLLEGE 
Lori Rogers 
Jeri Hastman 
Kristi Culp 
Lynn Witt 
Louanne Cruz 
Angie Wilcox 
Michaelle Egel 
Andrea Berry 
Julie Wilson 
Janae Smart 
Julie Butler 
Tammy Mascari 
Elaine Brown 
"YELLOW JACKETS" 
FR Findlay, OH 
SO Brighton, CO 
JR N. Lewisburg, OH 
FR Hudson, IA 
SO Coudersport, PA 
SR Spring, TX 
FR Cedar Falls, IA 
FR Warsaw, IN 
FR London, OH 
JR Portland, OR 
SR Eldora, IA 
SO Columbus, OH 
FINDLAY COLLEGE "OILERS" 
Kari Barnum 
Cori Chapman 
Susan Deeds 
Jacqui Hile 
Pam Kimmel 
Ann Knoll 
Kim Long 
Steff Molnar 
Kim Reed 
Marjorie Scott 
Elizabeth Trocchio 
Cindy Yeager 
Julie Yingling 
Sheryl Neff 
FR Avon, OH 
JR 
JR 
FR 
SR 
SR 
SR 
so 
FR 
JR 
FR 
JR 
JR 
Newark, OH 
Findlay, OH 
Union City, OH 
Upper Sandusky, OH 
Norwalk, OH 
Kent, OH 
Northwood, OH 
Lima, OH 
Bucyrus, OH 
Marion, OH 
Findlay, OH 
Findlay, OH 
URBANA UNIVERSITY "BLUE KNIGHTS" 
Cathy Belcher 
Jean Twehues 
Myra Powell 
Dianna White 
Shaun Montgomery 
Kathy Seagraves 
Cheryl Meyer 
Lori Fetherolf 
Tracy Redding 
Kathy Schmitmeyer 
Julie Kaltenbach 
JR Columbus, OH 
FR Bethel, OH 
JR 
so 
JR 
SR 
SR 
JR 
JR 
SR 
FR 
Urbana, OH 
Bidwell, OH 
Mechanicsburg, OH 
Xenia, OH 
Bethel-Tate, OH 
Columbus, OH 
Sandusky, OH 
Anna, OH 
Plain City, OH 
COACH: Cindy Cavanaugh 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
DEFIANCE COLLEGE "LADY JACKETS" 
Stacy Schmid 
Dorinda Thorp 
Monica Smith 
Rhonda Mathews 
Kelly Dirlam 
Laurie Theaker 
Stephanie Bernath 
Merisa Carthen 
Jennifer Saylor 
Lisa Meyer 
Tracy Weidinhamer 
Gail Frilling 
Julie Garand 
FR 
so 
FR 
FR 
FR 
FR 
JR 
FR 
JR 
FR 
FR 
SR 
FR 
Wooster, OH 
Montpelier, OH 
Hicksville, OH 
Shaker Hts., OH 
Clyde, OH 
Mansfield, OH 
Strongsville, OH 
Toledo, OH 
Payne, OH 
Defiance, OH 
Defiance, OH 
St. Henry, OH 
Rossford, OH 
COACH: Lynn Fielitz 
3-3 
5-12 
6-6 
8-8 
9-9 
10-10 
11-11 
12-15 
13-13 
14-14 
15-13 
COACH: 
14 
18 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
COACH: 
TIFFIN UNIVERSITY 
Angie Strine 
Lisa Shupe 
Sue Will 
Tonda Hood 
Kelli Brueggemeier 
Laura Miller 
Jackie Maas 
Wendy Dick 
Karerii Cordish 
Rhonda Kies 
Karri Cook 
Gail Fisher 
"DRAGONS" 
JR Hayesville, OH 
SO Van Wert, OH 
SR St. Henry, OH 
FR Akron, OH 
FR Tiffin, OH 
FR Crestline, OH 
SO Deshler, OH 
FR Tiffin, OH 
FR 
SO Sidney, OH 
FR Canton, OH 
WILMINGTON COLLEGE "QUAKERS" 
Donna Ruffing 
Jenny Malloy 
Annie Kerrigan 
Kathy Moeller 
Sue Moeller 
Wendy Newbery ,' 
Marla Hooks 
Laura Huddle 
Michelle Whitley 
Amy Wittrock 
Risha Reinshild 
Jerry Neff 
SO Delaware, OH 
so 
so 
JR 
SR 
FR 
FR 
JR 
FR 
FR 
so 
Cincinnati, OH 
Kettering, OH 
St. Bernard, OH 
St. Bernard, OH 
Kettering, OH 
Frankfort, OH 
Napoleon, OH 
Kettering, OH 
Cincinnati, OH 
Baltimore, OH 
